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Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -36 -37 -35 -30 -32 -32 -32 -32 -31 1169 1704.1 -535.6
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -33 -30 -26 -28 -28 -28 -28 -28 1253 1738.6 -486.1
3  N M M T -9 -23 -17 -20 -21 -22 -22 -22 -22 1128 1445.4 -317.9
4  SHWB & SIKKIM  -21 -20 -19 -10 -12 -13 -12 -13 -13 1681 1926.6 -245.6
5  GANGETIC WEST BENGAL  -12 -10 -15 -18 -19 -18 -15 -15 -16 932 1104.7 -172.7
6  JHARKHAND  -32 -24 -24 -23 -25 -25 -25 -25 -26 781.2 1051.4 -270.2
7  BIHAR  -35 -23 -18 -19 -21 -22 -21 -22 -22 769.7 990.4 -220.7
8  EAST UTTAR PRADESH  -58 -19 -8 -11 -13 -13 -13 -13 -13 755.9 873.8 -117.9
9  WEST UTTAR PRADESH  -43 8 -1 0 -2 -2 -3 -1 0 754.1 752.5 1.6
10  UTTARAKHAND  0 -8 -3 -5 -6 -7 -7 -5 -4 1164 1207.4 -43.7
11  HAR. CHD & DELHI  43 1 -24 -21 -22 -22 -22 -17 -10 409.4 457 -47.6
12  PUNJAB  101 4 -14 -14 -15 -15 -16 -6 6 503.6 475.7 27.9
13  HIMACHAL PRADESH  30 -11 -4 -4 -5 -5 -6 2 7 856.3 803.8 52.5
14  JAMMU & KASHMIR  50 -1 8 5 5 5 6 10 14 591.8 519.7 72.1
15  WEST RAJASTHAN  48 7 -18 -24 -24 -24 -25 -24 -23 200.8 259.6 -58.8
16  EAST RAJASTHAN  62 17 -5 -1 -2 -2 -2 1 4 632.2 607.2 25.0
17  ODISHA  -26 7 10 10 10 11 15 15 15 1280 1116.3 163.6
18  WEST MADHYA PRADESH  25 11 -4 -6 -8 -8 -9 -3 -3 835.2 858.9 -23.7
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -10 -9 -11 -11 -11 -11 -11 918.6 1033 -114.4
20  GUJARAT REGION  -33 -1 -14 -23 -24 -24 -24 -23 -22 695.4 893.9 -198.5
21  SAURASHTRA & KUTCH  -92 -17 -25 -31 -31 -32 -32 -32 -33 316 468.2 -152.2
22  KONKAN & GOA  46 23 8 2 1 1 1 1 0 2852 2846.4 5.5
23  MADHYA MAHARASHTRA  11 11 6 -3 -4 -4 -5 -5 -6 649.9 692.9 -43.0
24  MARATHWADA  36 -9 -3 -15 -16 -17 -17 -18 -18 530.3 650.5 -120.2
25  VIDARBHA  18 11 1 -8 -10 -10 -10 -6 -6 873.2 932.2 -59.0
26  CHHATTISGARH  -10 -4 2 -3 -4 -4 -3 -2 -3 1098 1129.2 -31.4
27  A & N ISLAND  18 -10 -6 -9 -2 -2 -2 -3 -3 1541 1582.7 -42.1
28  COASTAL ANDHRA PRADESH 8 6 15 4 4 4 5 5 4 562.7 543.2 19.5
29  TELANGANA  29 -3 10 -1 -1 -1 0 1 0 731.1 730.1 1.0
30  RAYALASEEMA  -5 -40 -43 -45 -34 -34 -35 -36 -36 235.4 368.4 -133.0
31  TAMILNADU & PONDICHERY 8 -2 -8 -12 -11 -12 -12 -14 -12 256.2 289.6 -33.4
32  COASTAL KARNATAKA  23 1 7 2 1 1 1 0 0 3016 3021.8 -5.7
33  N. I. KARNATAKA  7 -18 -20 -29 -30 -29 -29 -30 -31 322.8 470.3 -147.5
34  S. I. KARNATAKA  38 6 11 6 3 2 1 -1 0 626.6 625.5 1.1
35  KERALA  20 17 35 28 26 26 26 25 24 2458 1974 483.5
36  LAKSHADWEEP  -45 -43 -43 -47 -47 -46 -46 -47 -47 504.7 960 -455.3
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -9
NORTH WEST INDIA -1
CENTRAL INDIA -5
SOUTH PENINSULA -1
EAST & NORTH EAST INDIA -24
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 









Table 1: Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                      













01-Jun to 24-Sep 2018 
(mm)01 Jun-
21 Sep
1) Widespread rainfall occured in 11 subdivisions viz.,
Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana-
Chandigarh-Delhi, Jammu & Kashmir, Weastern Uttar
Pradesh, East Rajasthan, South Interior Karnataka,
Kerala, Arunachal Pradesh and Assam & Meghalaya
yesterday.
Fig 1: Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 24-Sep 2018
